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!! HRS!
=99[]>!C:B66!L64CB37!L:3PC6B>@!54!V:5L:!M35O!O5>L<>>6>!C:6!L73>>5L37!49A67@!V:3C!:6!L377>!gC:6!P9>C49A675>C5L!C6ZC@h!34O!75C6B3BD!LB5C5L5>NYHHJ!!#!V577!3BG<6!C:3C!54!63L:!L:3PC6B@!M35O!>:9V>!V3D>!54!V:5L:!C:6!B676A34C!G64B6!E377>!>:9BC!9E!B63L:54G!34!9B5G54@!D6C!<>6>!C:5>!E357<B6!3>!C:6!=3>5>!E9B!3!46V!=6G54454GY!&:5>!OD43N5>N@!#!:9P6!C9!><GG6>C@!5>!C:6!N354!3>P6LC!9E!?6G54454G>!C:3C!O5>C54G<5>:6>!5C!EB9N!;6BN9O6]>!75=6B37!PB9`6LC!54!&:6!M64>6!9E!34!/4O54GY!! ?6G54454G>!5>!M35O]>!N9>C!75C6B3BD!34O!C:69B6C5L37!=99[@!V5C:!C:6!6ZL6PC594!9E!:5>!E5B>C@!89>6P:!+94B3O!34O!C:6!"5LC594!9E!*<C9=59GB3P:D!aHIJJbY!%6!:3O!=664!VB5C54G!P975C5L37!6>>3D>!>54L6!C:6!73C6!JS]>@!34O!:5>!63B7D!75C6B3BD!LB5C5L5>N!37>9!O5>P73D>!34!54C6B6>C!54!C:6!9A6B73P!=6CV664!75C6B3C<B6!34O!P975C5L>@!=<C!(B564C375>N!aHI_\b!V3>!:5>!E5B>C!73BG6!>L376!3CC6NPC!C9!=B54G!C:6N!C9G6C:6BYHH_!#4!C:6!54CB9O<LC594!C9!(B564C375>N@!:6!6>C3=75>:6>!C:6!P975C5L37!N9C5A6!E9B!C:6!=99[!V:64!:6!VB5C6>@!g=6L3<>6!9E!(B564C375>N!C:6!(B564C!V3>!49C!a34O!5>!49Cb!3!EB66!><=`6LC!9E!3LC594h!a(@!TbY!#4!C:6!=99[@!C:64@!M35O!V34C>!C9!L9N=546!:5>!75C6B3BD!34O!P975C5L37!VB5C54G!C9!>:9V!C:6!V3D>!54!V:5L:!N94<N64C>!9E!X6>C6B4!L<7C<B6!:3A6!P3BC5L5P3C6O!54!O9N543C54G!C:6!/3>C@!9B![66P54G!P69P76!54!gC:6!(B564Ch!EB9N!=654G!gEB66!><=`6LC>!9E!3LC594Yh!&:5>!N3[6>!(B564C375>N!3!73BG67D!46G3C5A6!=99[e!C:3C!5>@!5C!9<C7546>!3!P3CC6B4!9E!O9N543C594!V5C:9<C!9EE6B54G!37C6B43C5A6>Y!! +<7C<B6!34O!#NP6B5375>N!aHIITb!9EE6B>!C:6!37C6B43C5A6>!C:3C!(B564C375>N!73L[>Y!#4!C:6!73C6B!=99[@!M35O!N3O6!CV9!5NP9BC34C!3OA34L6>!=6D94O!(B564C375>NY!"5B>C@!:6!PB6>64C6O!3!O66P6B!34O!N9B6!L9NP76Z!P5LC<B6!9E!C:6!B673C594>:5P!=6CV664!X6>C6B4!L<7C<B37!PB9O<LC>!34O!#NP6B5375>N@!34O!54!O954G!>9!PB9A5O6O!B6>9<BL6>!E9B!B6>5>C34L6Y!X:6B63>!:6!:3O!E97O6O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HHJ!/OV3BO!M35O@!?6G54454G>!a?37C5N9B60!89:4>!%9P[54>!-45A6B>5CD!FB6>>@!HI_db@!H\Y!"<C<B6!B6E6B64L6>!V577!=6!N3O6!P3B64C:6C5L377D!54!C:6!C6ZC@!3==B6A53C6O!?Y!HH_!#4!:5>!E5B>C!=99[@!M35O!:3O!VB5CC64@!g&:6!CB9<=76!V5C:!<4B6>CB3546O!34O!N575C34C!6G95>N!3>!+94B3O!>3V!5C!V3>!C:3C!5C!=6L9N6>!34!5NP6B5375>N!9E!5O63>@!V:5L:!63>57D!L94A6BC>!5C>67E!54C9!C:6!5NP6B5375>N!9E!43C594>Yh!M66!89>6P:!+94B3O!34O!C:6!"5LC594!9E!*<C9=59GB3P:D!a+3N=B5OG60!%3BA3BO!-45A6B>5CD!FB6>>@!HIJJb@!HcS!
!! HRH!
L<7C<B37!V9B[>!54C9!3!=B93O6B!P3CC6B4!9E!(B564C375>N!54!:5>!63B756B!=99[@!:5>!B63O54G>!9E!*<>C64@!U6BO5@!+3N<>@!34O!9C:6B>!54!+<7C<B6!34O!#NP6B5375>N!6>C3=75>:!OD43N5L!54C6B3LC594>!=6CV664!:5>C9B5L37!34O!36>C:6C5L!B6375C56>!V5C:9<C!B6O<L54G!946!C9!C:6!9C:6BY!#4!C:6!E9779V54G!L:3PC6B@!#!V577!3BG<6!C:6!><LL6>>!9E!M35O]>!B63O54G>!=D!L9NP3B54G!C:6N!V5C:!"B6OB5L!83N6>94]>Y!&:9<G:!83N6>94!34O!M35O!9A6B73P!54!>5G45E5L34C!V3D>@!M35O!5>!<7C5N3C67D!N9B6!L9446LC6O!C9!P975C5L37!B6375C56>!C:34!83N6>94@!34O!C:<>!=6CC6B!3=76!C9!O9!`<>C5L6!C9!75C6B3BD!V9B[>!3>!=9C:!36>C:6C5L!34O!:5>C9B5L37!9=`6LC>Y!!! &:6!>6L94O!3OA34L6!C:3C!M35O!N3O6!54!+<7C<B6!34O!#NP6B5375>N!V3>!3L[49V76OG54G!L9794537!B6>5>C34L6Y!M35O!N64C594>!C:5>!3>!34!5NP9BC34C!>C6P!94!C:6!>6L94O!P3G6!9E!:5>!54CB9O<LC594Y!g'6A6B!V3>!5C!C:6!L3>6!C:3C!C:6!5NP6B537!64L9<4C6B!P5CC6O!34!3LC5A6!X6>C6B4!54CB<O6B!3G354>C!3!><P546!9B!546BC!494KX6>C6B4!43C5A6@h!:6!VB5C6>@!gC:6B6!V3>!&0?&)%!>9N6!E9BN!9E!3LC5A6!B6>5>C34L6@!34O!54!C:6!9A6BV:67N54G!N3`9B5CD!9E!L3>6>@!C:6!B6>5>C34L6!V94!9<CYhHH\!&:<>@!:6!P35B>!B63O54G>!9E!+94B3O@!*<>C64@!34O!9C:6B>!EB9N!C:6!X6>C@!V5C:!$69BG6!.3NN54G@!&3D6=!M375:@!34O!)343`5C!$<:3!a3N94G!9C:6B>b!EB9N!E9BN6B7D!L97945^6O!B6G594>Y!*>!#!V577!O5>L<>>!=679V@!C:6!B63O54G>!C:3C!M35O!9EE6B>!3>!6Z3NP76>!9E!B6>5>C34L6!3B6!54>5G:CE<7!34O!5NP9BC34C@!=<C!37>9!LB63C6!>9N6C:54G!9E!34!5N=3734L6!54!C:6!=99[Y!X:576!C:6!X6>C6B4!B63O54G>!54A97A6!O5GG54G!=6463C:!C:6!><BE3L6!9E!49A67>!C:3C!>66N54G7D!:3A6!75CC76!C9!O9!V5C:!5NP6B5375>N@!><L:!3>!,34>E567O!F3B[!34O!&:6!MCB34G6B@!C:6!B63O54G>!9E!B6>5>C34L6!75C6B3C<B6!3B6!>:9BC6B!34O!N9B6!C:6N3C5L377D!9B564C6OY!*>!#!V577!3BG<6@!C:5>!>66N>!75[6!3!79>C!9PP9BC<45CDY!&:6!N9>C!6EE6LC5A6!P35B54G!V5C:!C:6>6!B63O54G>!EB9N!C:6!X6>C@!5C!>66N>!C9!N6@!V9<7O!=6!3!>6B56>!9E!B63O54G>!C:3C!>:9V>!C:3C!`<>C!3>!5NP6B5375>N!5>!6N=6OO6O!54!C:6!L9776LC5A6!5N3G543C594!9E!C:6!L97945^6B>@!>9!B6>5>C34L6!5>!6N=6OO6O!54!C:6!5N3G543C594!9E!C:6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HH\!/OV3BO!M35O@!+<7C<B6!34O!#NP6B5375>N!a'6V!19B[0!U54C3G6@!HIITb@!Z55Y!"<C<B6!B6E6B64L6>!V577!=6!N3O6!P3B64C:6C5L377D@!3==B6A53C6O!+#Y!
!! HRR!
L97945^6OY!&:5>!V9<7O!N634!799[54G!E9B!B6>5>C34L6!54!<475[67D!P73L6>@!><L:!3>!E5LC594!C:3C!>66N>!C9!V34C!49C:54G!C9!`954!C:6!N354>CB63NY!#!V577!L79>6!ND!L:3PC6B@!C:64@!V5C:!3!B63O54G!9E!?:3B3C5!,<[:6B`66]>!E5LC594Y!,<[:6B`66!:3>!3!B6P<C3C594!9E!=654G!3!L94>6BA3C5A6!VB5C6B@!=<C!3>!#!V577!3BG<6@!:6B!E5LC594!:3>!B6>9<BL6>!E9B!9PP9>5C594!54!5CYHHI!#!:9P6!C:3C!ND!B63O54G!L34!:67P!3OA34L6!M35O]>!V9B[!C9V3BO>!3!<C9P534!>C3C6!C:3C!5C!V577@!9E!L9<B>6@!46A6B!B63L:Y!! M*#2]M!U#+%#*'!?/$#''#'$M!#4!:5>!HI\d!PB6E3L6!C9!?6G54454G>@!M35O!VB5C6>!C:3C!C:6!g[6B467K6>>3Dh!9E!C:6!=99[!V3>!VB5CC64!54!HIJ_KJ\!a?@!Z5bY!&:5>![6B467!5>!C:6!6>>3D!g?6G54454G>@h!V:5L:!M35O!P<=75>:6O!54!M37N3G<4O5!54!HIJ\@!34O!V:5L:!B63PP63B>!V5C:!947D!>75G:C!6O5C54G!3>!C:6!>6L94O!L:3PC6B!9E!C:6!=99[Y!"B34[!;6BN9O6]>!&:6!M64>6!9E!34!/4O54G!aHIJ_b!N3[6>!CV9!>N377!=<C!5NP9BC34C!3PP63B34L6>!54!C:6!HIJ\!6>>3DY!#4!C:6!E5B>C@!M35O!VB5C6>!C:3C!:6!V34C>!C9!g>:5EC!"B34[!;6BN9O6]>!6NP:3>5>!54!&:6!M64>6!9E!34!/4O54G!=D!>CB6>>54G!C:6!PB5N9BO537!466O!E9B!L6BC354CD!3C!C:6!=6G54454G!9A6B!C:6!<><377D!73C6B!>64>6!9E!34!64O54Gh!a?@!cIbY!&:5>!L9N6>!3EC6B!M35O!49C6>!34!5NP9BC34C!>5N573B5CD!=6CV664!:5>!34O!;6BN9O6]>!=99[>0!C:3C!=9C:!3B6!L64CB377D!L94L6B46O!V5C:!C:6!E3LC!C:3C!:<N34!3CC6NPC>!C9!=B54G!9BO6B!C9!C:6!V9B7O!3B6!46L6>>3B57D!E5LC59437e!C:3C!5>@!V:64!3!L9NP9>6B!>C3BC>!3!>DNP:94D!9B!V:64!3!P:579>9P:6B!=6G54>!C9!O6A679P!34!5O63@!C:6>6!=6G54454G!5O63>!3B6!N6B67D!PB9`6LC594>!9E!54O5A5O<37!V577@!49C!GB9<4O6O!54!>9N6!34C6B59B!3<C:9B5CDY!&:6!>6L94O!B6E6B64L6!L9N6>!3C!C:6!64O!9E!C:6!6>>3DoL:3PC6BY!M35O!VB5C6>!C:3C!=9C:!:5>!34O!;6BN9O6]>!=99[>!3B6!>C<O56>!54!6BB9B@!9B!54!3LL9<4C54G!E9B!C:6!O66P!<4L6BC354CD!C:3C!3LL9NP3456>!:<N34!3CC6NPC>!C9!N3[6!>64>6!9E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HHI!#4!B6E6B64L54G!,<[:6B`66]>!L94>6BA3C5A6!B6P<C3C594!#!3N!N3547D!B6E6B64L54G!*5`3^!*:N3O]>!6>>3D!gJ3'!+$&0'%5!34O!*EC6B0!*N=5A3764L6!34O!,6CB9P975C34!.9L3C594!54!C:6!X9B[!9E!/OV3BO!M35O@h!54!#4!&:69BD0!'3C594>@!+73>>6>@!.5C6B3C<B6>!a.94O940!U6B>9@!HIIRb@!RS\Y!#!V577!O5>L<>>!*:N3O]>!LB5C5L5>N!54!O6PC:!=679VY!!
!! HRT!
C:65B!V9B7OY!X:576!;6BN9O6]>!g`<>C5E53=76!=53>!5>!C:6!L9446LC594!=6CV664!75C6B3C<B6!34O!C:6!N9O6>!9E!E5LC59437!C:9<G:C!54!3!G646B37!>64>6@h!M35O!>66>!9C:6B@!3O`3L64C!=646E5C>!C9!>C<OD54G!=6G54454G>!a?@!_dbY!gM<L:!3!>C<OD!V9<7O@h!:6!VB5C6>@!g>:9V!<>!V:64!34O!:9V!3!49A675>C!E67C!V:3C!:6!V3>!O954G!V3>!2+0)!VB5C54G!3!49A67!34O!49C!34!6>>3D@!:9V!34O!V:64!3!LB5C5L!3CCB5=<C6O!C9!:5>!LB5C5L5>N!C:6!P9V6B!C9!PB6O5LC!5C>!9V4!54A375O3C594@!34O!V:64!3!:5>C9B534!>3V!C:6!P3>C!PB9`6LC54G!5C>67E!54!:5>!V9B[h!a_JbY!&:6>6!=B56E!B6E6B64L6>!3B6!649<G:!C9!O6N94>CB3C6!C:3C!M35O!V3>!49C!VB5C54G!C9!B6`6LC!;6BN9O6]>!V9B[Y!&:5>!5>!3!>5NP76!P954C@!P6B:3P>@!=<C!5C!5>!V9BC:!N3[54G!=6L3<>6!5C!>P63[>!3G354>C!C:6!C64O64LD!C9!B63O!M35O!3>!O5>N5>>54G!C6ZC>!34O!LB5C5L>!C:3C!L3N6!=6E9B6!:5N!94!C:6!GB9<4O>!C:3C!C:6D!3B6!9A6B7D!CB3O5C59437!9B!49C!P975C5L377D!L9BB6LCY!M9N6C:54G!75[6!C:5>!:3PP64>!54!3!B6L64C!=99[!94!M35O@!%Y!*B3N!U66>6B]>!/OV3BO!M35O0!C:6!+:3B5>N3!9E!+B5C5L5>N!aRSHSbY!U66>6B!VB5C6>!C:3C!M64>6!9E!34!/4O54G!V3>!34!g9=A59<>!>C3BC54G!P954Ch!E9B!M35O]>!=99[@!34O!L94CB3>C>!C:6!V5O6!B34G6!9E!C6ZC>!C:3C!M35O!O5>L<>>6>!54!?6G54454G>!V5C:!;6BN9O6]>!><PP9>6O7D!43BB9V6B!E9L<>YHRS!U66>6B!L3B5L3C<B6>!;6BN9O6!34O!:5>!C6ZC!3>!B63LC5943BDY!;6BN9O6!VB9C6!V5C:!gCB3O5C594375>C@!34O!C:6B6E9B6!B675G59<>@!PB6L94O5C594>Yh!%6!=6756A6O!C:3C!g6A6BD!46V!L:37764G6!C9!C:6!LB5C5L37!>D>C6N!V9<7O!=6!3=>9B=6O!9B!6ZP<4G6OYh!%5>!gE3C375>N@!:5>!B6>5G46O!>5G:>!9A6B!C:6!546A5C3=76!CB5<NP:!9E!C:6!54>C5C<C594@!><GG6>C6O!C:6!OB63O6O!34O!O5>O3546O!P3>>5A5CD!M35O!9PP9>6Oh!aIJbY!#!:9P6!C:6!Q<9C6>!#!:3A6!37B63OD!PB9A5O6O!><GG6>C!C:3C!C:5>!3LL9<4C!5>!GB63C7D!6Z3GG6B3C6OY!&:6B6!3B6!O5EE6B64L6>!=6CV664!M35O!34O!;6BN9O6]>!V9B[@!34O!;6BN9O6]>!5>!L6BC3547D!C:6!N9B6!L94>6BA3C5A6!9E!C:6!CV9Y!?<C!C:6>6!3B6!E3B!EB9N!GB9<4O>!E9B!L:3B3LC6B5^54G!C:6!B673C594>:5P!=6CV664!C:6N!3>!946!9E!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HRS!%Y!*B3N!U66>6B@!/OV3BO!M35O0!&:6!+:3B5>N3!9E!+B5C5L5>N!a'6V!19B[0!)9<C76OG6@!RSHSb@!IJY!"<C<B6!B6E6B64L6>!V577!=6!N3O6!P3B64C:6C5L377D!54!C:6!C6ZC@!3==B6A53C6O!++Y!!
!! HRc!
>5NP76!34O!O5B6LC!9PP9>5C594Y!2954G!>9!49C!947D!N5>B63O>!M35O!94!C:5>!P3BC5L<73B!P954Ce!5C!37>9!N5>>6>!3!E<4O3N64C37!P954C!9E!M35O]>!L94CB3P<4C37!LB5C5L5>NY!M35O]>!B673C594>:5P!V5C:!;6BN9O6!G96>!6A64!O66P6B!C:34!:5>!HIJ\!M37N3G<4O5!6>>3D@!3>!M35O!:3O!B6A56V6O!&:6!M64>6!9E!34!/4O54G!54!HIJ_Y!M35O!=6G34!=D!G5A54G!5C!:5G:!PB35>6Y!%6!V3>!P3BC5L<73B7D!L9NP75N64C3BD!9E!;6BN9O6]>!gE3>L543C54G!34O!=B577534Ch!B63O54G>!9E!75C6B3BD!C6ZC>@!=<C!:6!37>9!Q<6>C594>!;6BN9O6]>!C:69B6C5L37!N6C:9OYHRH!M35O]>!N354!P954C!5>!C:3C!;6BN9O6]>!6NP:3>5>!94!64O54G>!>66N>!3B=5CB3BDY!&:6B6!5>!49!B63>94@!M35O!3BG<6>@!C9!E9L<>!94!64O54G>!3>!3!<45A6B>37!:<N34!466O!V:64!C:6B6!5>!`<>C!3>!N<L:!B63>94!C9!=6756A6!C:3C!C:5>!54A6>CN64C!54!64O54G>!GB9V>!9<C!9E!PB6A59<>!54A6>CN64C>!a54!N5OO76>!9B!=6G54454G>@!E9B!6Z3NP76bY!*C!C:6!A6BD!763>C@!:6!3BG<6>@!5E!946!V34C>!C9!>3D!C:3C!3!g>64>6!9E!34!64O54Gh!5>!46L6>>3BD@!946!N<>C!37>9!3ON5C!C:6!46L6>>5CD!9E!gCB34>E9BN3C594@h!3>!V677!3>!9E!C:6!N54O]>!>P3C537!O6>5B6>fE9B!gC:6!P3C:9>!9E!O5>C34L6!34O!C:6!E<7746>>!9E!C5N6@h!E9B!6Z3NP76Y!&:<>@!M35O!L94L7<O6>!C:3C!&:6!M64>6!9E!34!/4O54G!5>!49C!gB3O5L37h!649<G:0!5C!E357>!C9!54C6BB9G3C6!64O54G>@!9B!3>[!V:3C!N5G:C!L9N6!=6E9B6!9B!6Z5>C!3794G>5O6!C:6NYHRR!#C!>5NP7D!3>>6BC>!C:65B!<45A6B>37!6Z5>C64L6!34O!N9A6>!E9BV3BO!EB9N!C:6B6Y!&:6!HIJ_!B6A56V!L94E5BN>!C:3C!M35O!V3>!49C!VB5C54G!54!O5B6LC!9PP9>5C594!C9!;6BN9O6Y!M35O!O96>!49C!:3A6!3!PB9=76N!V5C:!;6BN9O6]>!L64CB37!P954C!C:3C!:<N34>!75A6!=D!LB63C54G!E5LC594>@!:6!>5NP7D!C:54[>!C:3C!;6BN9O6]>!O6L5>594!C9!E9L<>!94!C:6!E3LC!C:3C!C:6>6!E5LC594>!N<>C!:3A6!64O54G>!5>!34!<446L6>>3BD!75N5C3C594Y!#4!N3[54G!C:5>!P954C@!M35O!3PPB93L:6>!3!>:5EC!C:3C!:6!V9<7O!73C6B!5O64C5ED!54!L9446LC594!V5C:!8634!MC3B9=54>[5]>!=99[!94!M3<>><B6Y!#4!?6G54454G>@!M35O!49C6>!C:3C!54!MC3B9=54>[5]>!=99[!94!M3<>><B6]>!>C<OD!9E!.3C54!A6B>6@!MC3B9=54>[5!79L3C6O!gV9BOKC:6N6>h!C:3C!377!.3C54!P96C>!6NP79D6O!3>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HRH!/OV3BO!M35O@!g/4OG3N6>@h!S22G/*!!G@!*PB57!TS@!HIJ_@!HTY!HRR!M35O@!g/4OG3N6>@h!HTY!
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